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Adalék a szegedi fazekascéh történetéhez. 
A szegedi fazekasmesterség múlt ját , tudtommal, még senki 
sem dolgozta föl. Errő l a kérdésről mindössze azt a keveset ol-
vashatjuk, amit Reizner János „Szeged története" c. művének 
II I . köt. 455. lap ján a „Fazekasok" címszó ala t t közölt. Azok 
tehát , akik ma jd egyszer önnek a kérdésnek tisztázására vál-
lalkoznak, bizonyára hasznát veszik annak az alább közölt 
tanulólevél-nek, amit a szegedi „fazokas" céhbeli mesterelv ad-
t a k ki bizonyos Pintér János-nak 1763-ban. A tanulólevél tel-
jes szövege ez: 
Mi Szeged Királyi SaaJbad Yiároisiban Lakozó Eazókas Mes-
tereknek Czéh Mestere Dobos Eazókas Mihály És a többi Böcsii-
letes Mesterek úgy mint Takács Eazókas Ádám, Pusdis Eazókas 
"Eerencz, Hódi Eazókas János, CzifEra Fazókais Péter, Vastagít Fá-
zó kas Eerencz, Puska Eazókas Eerencz, Vörös Eazókas Mihály, 
akoiibéli Atya Mester. Adgyuk tudtára mindeneknek az kikk illik: 
kivált képpen az mi Rendűnkön való Czéhibélá Mestereknek köszö-
netünket és illendő szolgálotúnkat aiáltvián: Hogy jövő előnlkiben 
az Eazókas Czélhibéli Mester Társunk Rupredbt Fazókas Jakab. 
Jelentvién és kérvén azon bennünket, hogy az mi Czéhlbélii Mester-
ségünknek Jó Szokása és rend tartása szerint eő Kegyelménél 
.jámborul tanult ós Apród vagy Inas esztemdejét tisztességessel! 
kitöltő Iffiúnak Pintér János Mesteriek egyenlő akaratbúi az eő 
¡Mesterségének taiiulásárúl adnánk nékie bizonyságul Tanuló Le-
velit, mellyel tudathatná eő is minden helyekben az eő jámborul 
való szolgálattyárul Tanú bizonyságot tenni. Minek okáért meglli 
tudván és értvén az fölüli említett Mester Társunknak méltó kí-
vánságát és Helyes Instántiájiát meglb Examináilta.tvá,n általaink 
miiiidenekfben Eateálta előttünk jámborul való maga Jó véselésit 
-ezen Leveliink mutató Szolgájának. Annak okáért mi is magunkat 
meg nem vonhattuk sőtt méltónak inlkáb ítéltük az eő kegyelme 
•ebbéli kívánságának elegett tennünk. Mivel azért az fölyüll enn-
lótett Iffiú P'iintiér János Mester eő kegyelménél úgy mint Rup-
reeht Eazókas Jakabnál az Inas avagy Apród Esztendejét úgy 
mint Negyedfél, Esztendőket jámiborul híven és Tiszteségesen 
amint illik a Tiszteséges Iffiúhoz ki töltöttö és végben vitte, sen-
kit meg nem bántván, sem sértvén, hírében és nieivében, és miniket 
annint a Czélhinek Artioulusai Tarittyák, és kívánják minidenekrűl 
elegendőképpen böcsűleteesen megh elégétett, sőtt amivel Tarto-
y/vtt a Töblb Társ Liegények közéiben is úgy minit Társ Pohárral 
azt is Teílietsége iszerint böicsűletessen meg atta, Mellynek idején 
jelen voltának ezen böcsületes Bejáró Mester Ügy Mint Lantos 
Eazókas Bálint és Cziffra Péter Mester akoribéli Dlékán, Oziffra 
István Mester, Takács János M. Társpoliáros Conistálván azért 
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mindnyájunk előtt az eő jámborul való Szölgálattya és magra jó-
v.éselése. Kérjük Kegyelmeteket- mind fejenként, hogy ha valamely 
helységben az fölül megűi nevezett Iffiú menend, és igaz Mester-
ségével akar Kegyelmetek között élnyi ós szolgálni, minden sns-
picio eőtstt Kegyelmetek be vegye és munkát is adjon nékie mind 
Böcsületes Caahben tanúit Jámibor iíTii'miak, sőtt amiben kíván-
tatik miniden oltalomal és segiétségel is Légyen nékie, mellyet 
Kegyelmietek meg cselekedvén, mi is egész Czélhbűl igyekezünk 
¡hasonló e más dologban is kedveskedni ós jövendőben recompen-
sálni. Ennek Nagyobb Bizonyságária s hitelére attuk ezen jeleit 
lévő és Levelünket mutató Böcsületes Iffiúnak ez Tanuló Levelit 
Confirmálván és Cor,roborálván a mi Czélh.ünkk Szokott elő Pö-
csétyével. Dátum im Libera ac Regieq. Civitate Szeged. Anno 1763. 
Die vigesima octávia Novemibris. 
A merítet t papirosra lúdtollal írt, részben rajzolt tanuló r 
levél alsó részén a céh 1719-ben készült pecsétjének lenyomata 
látható. (Ennek a pecsétnek képét Reizner az idézett műben 
közölte.) A tanulólevél az egyik vasmegyei főúri kastély lom-
tárából kerül t elő és megőrzés céljából ezennel fölajánlom az. 
erre legilletékesebb helynek, a szegedi Városi Múzeumnak. 
. Madarassy László. -
Az alsórákosi szabadságünnep. 
Szendrey Zsigmond (N. és Ny. I. 14.) megemlíti, hogy Alsó-
rákoson (Nagyküküllő vm.) pünkösd u tán való vasárnapon a 
jobbágyság alól való felszabadulás emlékét ünnepli a nép. Kö-
zelebbi részleteket nem ismer az ünneplés módjáról. 
Orbán Balázs (A Székelyföld leírása. Pest 1868. I. 202.) r 
mint szemtanú í r j a le az alsórákosiak szabadságünnepét. Tövi-
ről-hegyire ő sem mondja el az ünnep lefolyását, de mégis meg-
tud juk belőle a fogadalmi ünnep keletkezésének körülményeit . 
Érdemes ideiktatni Orbán szavait: „Rákoson létemkor tar tot -
ták a Szabadság ünnepét. Kedvesen hangzott nékem e szó ak-
kor, midőn a zsarnokság sötét éje borult szegény hazánkra, s 
tudakolva, hogy mi tulajdonképpen a rákosi szabadság-ünnep, 
örömmel értesültem, hogy e falu minden vallású lakói (kik 
mind jobbágyok voltak) 1848-ban történt felszabadulásoknak 
emlék-ünnepet szenteltek szentháromság vasárnapjá t követő 
hétfőre; mikor a nép munkaszünetet tar t , templomba megy, 
hálaimát nyú j t an i az égnek, s a lelkészek alkalmi egyházi szó-
noklatait hallgatni. A legszebb pedig az, hogy ez ünnepet maga 
a nép alkotá, az a nép hálás lelkületének szüleménye, ők ön-
